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ABSTRACT
ABSTRAK
Pilkada merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menentukan pemimpin yang akan menjalankan sistem pemerintahan. Pilkada
serentak yang dilaksanakan pada februari 2017 yang bertujuan untuk menentukan
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar untuk periode 2017-2022. Dimana yang
menjadi pemenang dalam pilkada 2017 yang lalu adalah pasangan Mawardi AliTgk.
H. Husaini A.Wahab (Pasangan Putih). Berbagai organisasi atau
kelembagaan ikut terlibat dalam pilkada 2017 yang lalu, salah satunya lembaga
pendidikan islam dayah Ruhul Fatayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui peran dayah Ruhul Fatayat dalam mendorong partisipasi santri untuk
memenangkan Pasangan Putih dan mengetahui faktor yang mendorong santri
dayah Ruhul Fatayat untuk berpartisipasi memenangkan Pasangan Putih.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik
analisis data pada penelitian lapangan di gunakan untuk memperoleh data primer
yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek
penelitian ,sedangkan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku,
jurnal dan bacaan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran
dayah Ruhul Fatayat mencakup beberapa hal diantaranya, melalui kampanye
terbuka, mengikutsertakan alumni dayah, serta membentuk Persatuan Rabithah
Adab. Faktor yang mendorong santri berpartisipasi untuk memenangkan Pasangan
Putih diantaranya yaitu, ketokohan Tgk. H. Husaini A.Wahab dan Visi-Misi
Pasangan Putih. Dari kesimpulan penelitian yang peneliti lakukan, bahwa
kemenangan Pasangan Putih tidak terlepas dari peran dayah dan santri.  Sehingga
dayah dan Santri berperan langsung dalam memenangkan Pasangan Putih. Faktor
ulama, pimpinan dayah, serta visi-misi yang dianggap telah searah dengan
kepentingan agama yang selama ini diperjuangkan oleh dayah dan Santri.
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